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 Одним из важных источников изучения аптечного дела в Путивльском уезде являются Российские 
медицинские списки (РНС), которые издавались в Российской империи ежегодно до 1946 года, а с 1890 года содержат 
сведения о вольных (частных) аптеках царской России. 
 К 1890 г. В Путивльском уезде действует одна вольная аптека в г. Путивль. Владелец аптеки – 
аптекарский помощник Г.Л. Кронгардт (православный), управляющий – провизор К.А. Щелевицкий (поляк, 
римокатолик). 
 В 1897 г. в Путивльском уезде в селе Бурынь открывается вторая вольная аптека – провизора Ф.И. 
Дрейера (еврей, иудей), управляющий – провизор В.Б. Мальмет (еврей, иудей). 
 В период с 1897 г. по 1916 г. количество вольных аптек в Путивльском уезде не изменилось, их 
оставалось две. В сравнении с другими уездами за исследуемый период количество вольных аптек увеличилось на 3-4 
аптеки. В 1911 г. аптека в с. Бурынь принадлежащая Ф.И. Дрейеру переходит новому владельцу – вдове врача П.А. 
Рязанской (русская, православная), управляющий – В.Х. Нисс (еврей, иудей). 
 С 1912 г. аптека Г.Л. Кронгардта в г. Путивль переходит его наследнику. Управляющий – провизор Л.А. 
Белинская (русская, православная). 
 Пользуясь данными российских медицинских списков (РМС) по Путивльскому уезду можно определить 
национальную принадлежность владельцев и управляющих вольных аптек. Одна аптека принадлежала евреям, вторая – 
русским.  
На 1897 г. в Путивльском уезде бывшей Харьковской губернии действовало две вольные аптеки, население 
составило 164 133 человека. Показатель обеспеченности аптеками на 10 000 населения составил 0,12. 
Количество работающих фармацевтических работников – два провизора, два аптекарских помощника, один 
ученик аптекарского помощника. Обеспеченность фармацевтическими работниками на 10 000 населения составила 0,3. 
По состоянию на 1914 г. в уезде функционирует две вольные аптеки, население составляло 197 120 человек. 
Показатель обеспеченности аптеками на 10 000 населения составил 0,1.  
Количество работающих фармацевтических работников – три провизора, три аптекарских помощника. 
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